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RESUMEN
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una patología que se presenta en un 3% a un 7% en los 
niños en edad escolar y que compromete un conjunto de características relacionadas con la falta de atención, hiperactivi-
dad, distracción y falta de rendimiento, afectando su proceso de aprendizaje e integración en los diferentes ámbitos de la 
vida. El propósito de la investigación fue el diseño e implementación de una estrategia didáctica que facilitara el proceso 
de autorregulación de la conducta en los niños con TDAH, a través del recurso teatral. Para este estudio empírico analítico, 
a nivel descriptivo, se contemplo una población de 20 estudiantes que cumplen los criterios establecidos para TDAH y 56 
docentes en la Corporación Educativa American School, ubicada en un municipio de la región Caribe colombiana; Se extra-
jo intencionalmente la muestra compuesta por 7 niños diagnosticados con TDAH y 20 docentes responsables del proceso 
pedagógicos de estos niños. Aplicada la estrategia didáctica, se observaron durante las clases con inclusión del teatro, que 
los niños con TDAH, centraron su atención en las actividades académicas desarrolladas y muy pocos centraron su atención 
en respuestas distractoras, a diferencias de otras asignaturas, en donde los niños atendieron más a los distractores, que a 
la actividad académica. 
Palabras Clave: Autorregulación, Conducta, Déficit de Atención, Hiperactividad, Estrategia Didáctica, Juego, Teatro. 
aBStRaCt
The Attention Deficit and hyperactivity disorder (ADHD) is a disease that occurs in 3% to 7% in school-age children and a 
set of features related to the lack of attention, hyperactivity, inattention and lack of performance, which commits affecting 
their learning process and integration in the different fields of life. The purpose of the research was to design a teaching 
strategy that will facilitate the process of self-regulation of behavior in children with ADHD through the theatrical resource. 
For this study, contemplate a population of 20 students that meet the criteria for ADHD and 56 teachers in the Corporation 
education American School, located in a municipality of the Colombian Caribbean region; was intentionally extracted a sample 
composed of 7 children diagnosed with ADHD and 20 responsible teachers teaching these children. In observations made in 
class, the children with ADHD focused on academic activities in the theatre class and very little focused on other responses 
(distractors), to differences in other subjects, where children attended more to the other answers, that the academic activities.
Key Words: Self-Regulation, Behavior, Attention Deficit, Hyperactivity, Teaching Strategy, Play, Theater
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Introducción
Uno de los problemas más recurrentes en el aula escolar, es en-
contrar los recursos pedagógicos y didácticos que permitan que 
el proceso de enseñanza y aprendizaje se refleje en competencias 
para el desarrollo de la personalidad. Frente a esta situación, es 
preciso tener en cuenta el carácter heterogéneo de los niños que 
aprenden. No todos están en el mismo plano cognoscitivo para 
emprender y comprender su formación.
En relación con lo anterior, parte de los problemas que a me-
nudo enfrentan los docentes son las dificultades de atención 
y conducta, características que prevalecen en el Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y que es definida 
por (Soutullo, 2008, p.3) como un trastorno a nivel cerebral, 
que afecta la capacidad del niño de regular su nivel de actividad, 
presentando hiperactividad motora e inatención, por lo que se 
le dificulta concentrarse en las acciones que realiza y en algunos 
casos resulta ser impulsivo. Esto es lo que Barkley (2002) define 
como un déficit en la inhibición de respuesta y comportamiento.
En el escenario de las manifestaciones sintomatológicas del TDAH, 
se precisa tener claridad del proceso de autorregulación de la 
conducta como un hecho complejo para la aproximación teórica 
del problema. Labarrére (1995) define la autorregulación como:
“Toda la actividad que un sujeto realiza a fin de generar, mantener 
y modificar su comportamiento en correspondencia con fines 
u objetivos que han sido trazados por uno mismo o aceptados 
como personalmente válidos, aunque originalmente hayan sido 
formulados por otra persona”. (Citado por García p.5)
Por consiguiente, la pertinencia de la autorregulación de la 
conducta se constituye en una vía expedita para los procesos 
educativos que involucran competencias para el desarrollo de la 
personalidad. El abordaje de la autorregulación de la conducta 
implica tener en cuenta el aprendizaje como “categoría social y 
como actividad necesaria para enfrentar cualquiera de las esferas 
humanas del desarrollo” (García 1997, p. 2). 
En este sentido y de acuerdo a la problemática que actualmente 
afecta los procesos de enseñanza– aprendizaje en el aula regular, 
datos estadísticos reflejan el alto porcentaje de niños que presen-
tan la problemática del TDAH a escala mundial, como lo son los 
estudios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos 
mentales (DSM-IV) de la American Psychiatric Association (APA) 
y de la clasificación internacional de enfermedades, décima revi-
sión (CIE-10) (2000), afirmando que el TDAH afecta de un 3% 
al 7% de la población infantil en el ámbito escolar, siendo unas 
3 veces más frecuentes en niños que en niñas.
Estudios realizados durante los diez o quince últimos años han 
encontrado que el TDAH se da en varias poblaciones y grupos 
étnicos estudiados hasta el momento, casos representativos, se-
gún (Barkley, 2002, p.109) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), son los países como: Nueva Zelanda con un porcentaje 
del 2- 4%, India 4%, China 6-9%, Japón 7- 8%, Países Bajos 1-3%, 
Brasil 5- 6%, Puerto Rico 6- 9%, EE.UU 2- 18%, México 3- 5%, 
Colombia 14- 17%.
En Colombia, se han efectuado estudios en Manizales, Medellín 
y Bogotá. Según Vélez, Talero, González e Ibáñez (2008, p. 9), 
la prevalencia de los niños con TDAH es del 15 al 17% en la po-
blación de Antioquia y en el caso de Bogotá estudios realizados 
a 1010 niños con edades superiores a los 4 años aparentemente 
sanos, permitió determinar que 584 lo que representa el (57.8%), 
cumplieron con los criterios para el diagnostico del TDAH, Grupo 
de Investigación Fundema (2001).
En la Corporación Educativa American School, ubicada en Barran-
quilla, Colombia, lugar donde se realizó la presente investigación, 
existen 7 niños diagnosticados medicamente. Sin embargo los 
niños no diagnosticados con la problemática del TDAH, también se 
le aplican estrategias y adaptaciones curriculares que le permitan 
la funcionalidad y la regulación del comportamiento en el aula.
Si la educación es considerada como la vía para la formación 
integral del ser humano, su objetivo no debe limitarse solo al 
bienestar y responsabilidad por la vida, sino también al desa-
rrollo de cualidades y talentos característicos de cada ser, como 
lo expresan (Campo y Restrepo, 1999) “la educación permite 
comprender concepciones del mundo, formas de ver y explicar 
la realidad desde donde se van desarrollando nuevas y diversas 
maneras de actuar” (p.12) y qué mejor manera de conservar al 
ser humano frente al mundo, sino es a través del teatro, recurso 
didáctico mediante el cual los niños con necesidades educativas 
especiales son invitados a crear juegos, a cumplir reglas, a cons-
truir sus espacios y sus historias.
Si se recurre al teatro como estrategia didáctica para el control 
conductual surge entonces la pregunta: ¿Cómo mejorar la au-
torregulación de la conducta en los niños con Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH en el aula escolar 
en las edades comprendidas de 5 a 10 años?
La investigación, muestra una sustentación teórica que se hace sobre 
la comprensión de la problemática del TDAH, y que los autores 
de este articulo han visto su justificación de la siguiente manera: 
El teatro se convierte en una herramienta terapéutica y so-
cializadora, donde el niño juega a crear, inventar, aprende a 
participar, a colaborar con el grupo; ayuda a desarrollar las habi-
lidades en la expresión verbal, corporal, capacidad de memoria, 
concentración, aumento de autoestima, entre otras, siendo un 
espacio fundamental para que los niños con TDAH descubran 
la disciplina y constancia en el trabajo. Lo anterior se sustenta 
en el planteamiento de Padin (2005) para quien el teatro es un 
recurso de tipo participativo, colaborativo, inventivo, creativo, 
comunicativo, que favorece el desarrollo integral y el manejo 
conductual del niño en el proceso de aprendizaje. 
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Así mismo Vigotsky (1979) considera el juego como la principal 
actividad del niño y lo caracteriza como una manera de hacerlo 
partícipe en la cultura. Tanto en el juego como en el teatro existe 
una estricta subordinación a ciertas reglas que no son posibles 
en la vida real, de esta forma, el juego crea una zona de desa-
rrollo próximo (ZDP) en el niño. La utilización del concepto de 
zona de desarrollo próximo (ZDP), encuentra acogida en (Suazo 
2006, p.34), cuando afirma que “esta ayuda, permitirá que el 
niño internalice los procesos necesarios para realizar las tareas 
de forma independiente”. 
Por lo tanto, la autorregulación de la conducta de los niños con 
TDAH, con un método que implique su implementación, estaría 
favorecida por los espacios de interacción, comunicación, coo-
peración, diálogo reflexivo, crítico y creativo, convirtiéndose en 
un recurso importante para el proceso de aprendizaje de estos 
niños; pues supone la participación auténtica de todos los estu-
diantes, abriendo espacios para el intercambio de experiencias, 
para la confrontación socio-cognitiva y para la construcción de 
significados..
“El juego es el elemento que permite al niño la inserción en el 
mundo físico y social que le rodea.” (Gutiérrez M., 2007, p.2). 
Desde esta óptica, el teatro como estrategia didáctica, constituye 
un medio de educación, un “gran aliado de la enseñanza” que 
despierta el interés y motiva hacia el aprendizaje (Dell Ordine, 
2001, citado por Stríngaro, 2009).
De esta manera, la idea de enseñar mediante actividades lúdicas, 
parte del criterio que rige en cuanto al dinamismo en el aprendizaje 
y flexibilidad en la trasmisión o divulgación de los conocimientos, 
esto permite que el individuo se apropie del saber sin verlo como 
algo distante o inalcanzable bajo un escenario agradable, donde lo 
complicado se transforma en accesible y sencillo de comprender 
(Cook, citado por Stríngaro, S, 2009, p. 6).
De allí que el valor didáctico del juego está dado por el hecho de 
que en el mismo se combinan aspectos propios de la organización 
eficiente de la enseñanza, dados por los principios básicos que 
rigen la estructuración e implementación de los juegos didácticos 
en actividades lúdicas, como lo son: la participación, dinamismo, 
entrenamiento, interpretación de roles, colectividad. (Bautista, 
2001, p. 4). 
Por consiguiente, es muy importante que los docentes utilicen 
estrategias didácticas para regular el comportamiento en los 
niños con TDAH, más aún, cuando existe una alta prevalencia del 
trastorno en la población escolar. Es entonces que la conceptuali-
zación apunta a una intervención específica desde lo pedagógico 
mediado por lo didáctico, con repercusiones en el comportamiento 
conductual del niño con inferencia en el funcionamiento escolar. 
(Abramowitz, citado por Beltrán F., y Torres I. 1991).
El diseñar una estrategia didáctica que conduzca a la utilización 
del teatro como recurso didáctico tiene sus fundamentos en las 
normas que para tal efecto fija el Ministerio de Educación Na-
cional, ley 115 de (1994), ley 1170 del (2007) (Ley de Teatro) y 
lineamientos curriculares de Educación Artística (2000).
En coherencia con lo anterior, el Objetivo General de la in-
vestigación es Diseñar una Estrategia Didáctica para mejorar la 
autorregulación de la conducta de los niños con Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH en la edad compren-
dida de 5 a 10 años.
Como Objetivos Específicos se contemplan los siguientes:
•	 Elaborar	los	fundamentos	teóricos	sobre	el	desarrollo	del	
teatro y su pertinencia en la autorregulación de la con-
ducta de los niños con Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad TDAH.
•	 Identificar	las	Estrategias	Didácticas	o	Pedagógicas,	utili-
zada por los docentes de la Institución American School 
para el control de la conducta de los niños con TDAH
•	 Explorar	las	posibilidades	didácticas	que	ofrece	el	teatro	
a través del juego dramático, utilizada como una herra-
mienta de aprendizaje y de autocontrol en los niños con 
TDAH.
•	 Definir	los	elementos	teóricos	y	metodológicos	que	debe	
contener una Estrategia Didáctica orientada a la utiliza-
ción del teatro como medio de la autorregulación de la 
conducta en niños con TDAH.
Metodología
De un enfoque empírico-analítico. Se recurrió a la encuesta para 
la muestra de 20 docentes de la institución y se complementó con 
una guía metodológica de observación cuyo objetivo es conocer 
las actividades, (con inclusión de tiempos), que desarrollan 
los niños que presentan el TDAH durante una clase de Teatro. 
Complementariamente, para contrastar, se observó y registró, 
todo el espectro continuo del proceso conductual de los niños 
con TDAH en su aula regular de clases, tratando de registrar 
de forma descriptiva la mayor parte de eventos que ocurren en 
unidades de tiempo. Lo que permitió observar en tiempo real y 
de forma continua las conductas de los estudiantes, realizando las 
descripciones sobre aspectos verbales, no verbales y/o actividades.
Se plantea la siguiente hipótesis descriptiva: los niños que pa-
decen el trastorno de atención e hiperactividad TDAH pueden 
mejorar su conducta cuando se utiliza el recurso teatral como 
estrategia didáctica.
Ppresentación y análisis de los resultados
Las categorías de las respuestas, dadas por los cincuenta y seis 
docentes, son las siguientes 
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GRaFICa 1. Utilización de estrategias pedagógicas en niños con 
TDAH.
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa 
American School.
GRaFICa 2. Estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes.
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa 
American School
En la Gráfica 1, el 90 % de los docentes encuestados manifiestan 
utilizar estrategias pedagógicas que facilitan el aprendizaje de 
los niños con TDAH, el 10% no utilizan. En la Gráfica 2, que es 
el complemento de la pregunta 5, muestra el porcentaje de las 
estrategias pedagógicas utilizadas en el aula por los docentes que 
les son validas para el proceso de aprendizaje y de autorregula-
ción de la conducta de niños con TDAH. En la gráfica, sobresale 
con el 25% las adaptaciones curriculares, actividades variadas e 
instrucciones cortas; estrategias que los docentes acuden con mas 
frecuencia para implementar en el trabajo en niños con TDAH. 
Por lo tanto se hace necesario, en la actual modalidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, encontrar nuevos recursos, por parte 
del docente, que promuevan no sólo la independencia cognos-
citiva de los estudiantes sino la autorregulación de la conducta 
de aquellos niños que día a día viven la problemática del TDAH; 
es así que si la pedagogía se apoya en estrategias para la forma-
ción integral del ser humano, también es valido considerar que 
las manifestaciones artísticas pueden ser un recurso útil en los 
procesos educativos, más aún, para la regulación de problemas 
conductuales en niños con necesidades educativas especiales 
en el aula escolar.
GRÁFICa 3. El teatro como estrategia didáctica para mejorar  
la conducta de los niños con TDAH
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa 
American School.
El 95% de los docentes en la Gráfica 3, consideran el teatro 
como una estrategia didáctica para mejorar la conducta de los 
niños con TDAH, mientras un porcentaje ínfimo (5%) considera 
lo contario. Ello permite inferir que la mayoría de los docentes 
consideran importante la utilización del recurso teatral en el 
desarrollo de su actividad docente cuando se presentan en el aula 
regular niños con trastorno de TDAH; Dicho de otro modo un 
aspecto predomínate son los alcances de la dimensión afectiva, 
motivacional y social de un recurso didáctico para regulación 
de la conducta.
GRaFICa 4. -Justificación del teatro como estrategia  
didáctica para niños con TDAH.
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa 
American School
En la Gráfica 4, que es el complemento explicativo de la Gráfica 
3, se pone en manifiesto la justificación de los docentes sobre 
la importancia del teatro como estrategia didáctica, donde el 
70% afirma que el teatro permite canalizar energías, manejar 
la conducta, atención, memoria, disciplina e interacción de los 
niños con TDAH. El 30% afirma que el teatro permite la expresión 
de emociones, sensaciones, manejo corporal y comunicacional.
De las dos gráficas, se puede inferir que el teatro como estrate-
gia didáctica, como una técnica participativa de la enseñanza, 
que va encaminado a desarrollar en los estudiantes métodos 
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de dirección y conducta correcta, trasciende de tal manera que 
no solo se constituye en una forma en que el docente aplica 
estrategias en el proceso de enseñanza a los estudiantes en la 
toma de decisiones y para la solución de diversas problemáticas, 
sino que además contribuye en el proceso intelectual-cognitivo, 
volitivo-conductual y afectivo-motivacional del niño, sobretodo 
aquellos que presentan la patología del TDAH en el aula regular. 
Esto se sustenta en lo planteado por Padín (2005), quien considera 
que el teatro y el juego son técnicas de prevención y tratamiento 
para trabajar con estudiantes que padecen desórdenes emocionales 
y de conducta, ya que es un excelente recurso para desarrollar 
en el estudiante diversas destrezas, entre ellas el pensamiento 
crítico y la comunicación.
GRaFICa 5. El juego como recurso fundamental para el proceso de 
aprendizaje de los niños con Déficit de Atención
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa 
American School.
Todos los encuestados (100%) consideran el juego un recurso 
fundamental para el proceso de aprendizaje de los niños con 
Déficit de Atención. Afirmar que el teatro es un recurso didáctico 
en el proceso de enseñanza- aprendizaje, connota involucrar al 
estudiante en este mismo proceso, apartándose esta concepción 
de modelos pedagógicos tradicionales y magistrales que niegan 
la participación activa del estudiante. Por tal razón las Teorías 
Constructivistas destacan que la enseñanza depende de los estu-
diantes y el entorno cultural y concede libertad a los estudiantes 
para que elaboren sus estructuras de conocimiento. El estudiante 
construye lo que aprende y a la vez comprende en función de sus 
experiencias vitales.
El teatro como lenguaje artístico, metafórico, simbólico, es un 
fenómeno cultural, social y a la vez comunicacional, que debe 
ser concebido como una herramienta y estrategia pedagógica 
y didáctica al servicio del desarrollo integral de los niños, espe-
cíficamente los que tienen necesidades educativas especiales y 
requieren de ayuda.
Igual se debe considerar el uso del juego como estrategia y no 
como actividad exclusiva o dominante. El docente debe tener 
unos objetivos muy concretos en el desarrollo de su clase y 
utilizar el juego didáctico para mejorar e incentivar al educando 
en el momento adecuado. “Con el juego el docente potencia su 
trabajo, crea un ambiente relajado, motiva y obtiene el mayor 
provecho de las actividades”, (Andreu y García, 1990, p. 124).
De esta manera la actividad lúdica se complementa con lo susten-
tado por Gardner (1993, p. 222) quien enfatiza que la habilidad 
de “utilizar el cuerpo para expresar emociones, para realizar 
juegos o para idear nuevos inventos, deben ser desarrolladas y 
utilizadas en ambientes educativos para apoyar el crecimiento 
saludable y unificar los aspectos físicos, mentales y emocionales 
de los niños”, e incluyen oportunidades para el desarrollo de 
destrezas de pensamiento critico, analítico, cooperación, trabajo 
en equipo, organización y solución de problemas y comunicación 
de emociones a través del movimiento.
GRaFICa 6. El teatro en los niños con TDAH
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa 
American School.
En cuanto a los resultados obtenidos de la Gráfica 6, para saber 
si el teatro favorece el nivel de atención y concentración para la 
estimulación de la conducta de los niños con TDAH, el total de los 
docentes encuestados 20 (100%) manifiestan afirmativamente la 
importancia de estos factores para la estimulación de la conduc-
ta, mediante el recurso teatral. Lo anterior tiene validez cuando 
se relaciona el juego con la conducta. El teatro como actividad 
lúdica, en cualquiera de sus formas y presentaciones, tiene un 
fin común, que es lograr un cambio de actitud, formando deter-
minada conducta en un individuo o un grupo de ellos en función 
de modelarla positivamente. (Stríngaro, 2009).
Se sustrae de la Gráfica anterior la total aceptación (100%) de los 
docentes encuestados sobre la importancia de implementación 
de estrategias didácticas que favorecen el desarrollo conductual, 
cognitivo y atencional del niño con TDAH. La condición del 
teatro como mediador cultural e instrumento, encuentra en el 
entorno social el terreno fecundo para procesos cognitivos. El 
cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos 
culturales, como el teatro, en las interrelaciones sociales y de 
internalizar sus capacidades intelectuales, físicas, y emocionales 
para transformarlas mentalmente, de tal manera que contribuyan 
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a la activación del pensamiento. “El medio social es crucial para 
el aprendizaje y este se produce por la integración de factores 
sociales y personal” (Schunk, 1997, p. 214). 
GRaFICa 7. Estrategias Didácticas en niños con TDAH
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa 
American School
Observaciones: Los resultados de esta investigación correspon-
den a las observaciones realizadas en clase, lo que implica que se 
deriven del tercer objetivo específico del trabajo de investigación.
El uso de estrategias didácticas se constituye en herramientas 
eficaces para la autorregulación de la conducta en niños con 
TDAH. Los datos recopilados mediante el análisis estadístico 
para la clase de teatro, matemáticas e ingles muestra los tiempos 
relativos (en minutos) asignados por sujetos a cada condición. 
Se observa las clases de dichas áreas del saber durante 5 días 
de actividades – clases observadas con duración cada una de 45 
minutos- para un total de 225 minutos de clases desarrolladas. 
Se describe para cada sujeto el tiempo relativo en cada categoría. 
En la selección general, al igual que por sujetos, el tiempo desti-
nado a cada actividad se distribuye en las mismas proporciones.
taBLa 1. Tiempos relativos en minutos asignados por sujetos
SUJETO
ACTIVIDAD  
ACADÉMICA
OTRAS  
RESPUESTAS
ATENCIÓN 
DE PRA AA
ATENCIÓN 
DE PRA OR
 S1 126 23 126 23
 S2 131 22 131 22
 S3 221 4 221 4
 S4 142 8 142 8
 S5 170 55 170 55
 S6 200 25 200 25
 S7 180 45 180 45
Fuente: Elaborado por los autores
Tiempos relativos en minutos asignados por sujetos en la clase 
de teatro para 5 días de actividades.
GRaFICa 8. Tiempo dedicado a las aa u or en la clase de teatro.
Fuente: Observaciones en clase de teatro a niños con TDAH. Los autores
De acuerdo a los datos recopilados en la tabla 1 y Gráfica 8, 
se infiere que en la clase de teatro, el tiempo dedicado a otras 
respuestas es menor a la mitad del tiempo disponible para cada 
caso y en cuanto a atención, es notable que la docente dedica 
menor atención a otras respuestas sobre actividad académica, 
y aun cuando los datos se presentan en esta forma, de manera 
general puede observarse que individualmente los sujetos 5 y 7 
reciben mayor atención que los demás en otras respuestas. Para 
la categoría “actividad académica” los sujetos 3 y 4 reciben menor 
atención para ambas categorías.
Para los sujetos 1, 2, 3, 4, 6, y 7 ( 85.7%) es destacable que el 
tiempo que la docente dispone para “otras respuestas” es menor 
mientras que el tiempo dedicado a actividades académicas es no-
tablemente mayor, lo que representa la eficacia del teatro cuando 
se utiliza este recurso como estrategia didáctica.
TABLA 2. Probabilidad de ocurrencia de categorías conductuales.
SUJETO
ACTIVIDAD  
ACADÉMICA
OTRAS  
RESPUESTAS
ATENCIÓN 
DE PRA AA
ATENCIÓN 
DE PRA OR
S1 0.84 0.15 0.84 0.15
S2 0.85 0.14 0.85 0.14
S3 0.98 0.02 0.98 0.02
S4 0.95 0.50 0.95 0.50
S5 0.75 0.24 0.75 0.24
S6 0.89 0.11 0.89 0.11
S7 0.80 0.20 0.80 0.20
Fuente: Los autores
Actividad Académica 
Atención de PARA-AA
Otras Respuestas
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GRaFICa 9. Probabilidad de ocurrencia de categorías conductuales.
Fuente: Observaciones en clase a niños con TDAH.
La tabla 2 y Gráfica 9 presenta las probabilidades de ocurrencia 
de cada una de las categorías conductuales del estudio; donde 
se puede observar que la categoría con mayor probabilidad de 
ocurrencia es, en términos generales actividad académica, 
seguido de atención que el docente dirige a actividad aca-
démica, posteriormente otras respuestas y por último la 
atención que el docente dirige a otras respuestas). La proba-
bilidad de ocurrencia equivaldría a los resultados que durante 
la repetición del ejercicio de observación de grupos en clase se 
darían eventualmente (probabilidad esperada) los cuales deben 
ser coherentes con los resultados de la observación realizada 
(Probabilidad observada). 
Propuesta didàctica
titulo de la propuesta
– Guía didáctica de orientación al docente en la utilización 
del recurso teatral como estrategia didáctica para el proceso 
autorregulación de la conducta en niños con TDAH.
Objetivos de la propuesta
Objetivo General
– Contribuir en el mejoramiento del proceso conductual de 
los niños con TDAH, a través del recurso teatral.
Objetivos específicos
– Socializar las bases teóricas sobre el uso del recurso teatral 
como estrategia didáctica para niños con TDAH.
– Explorar las posibilidades educativas que brinda el teatro 
para su aplicación en la práctica docente.
– Diseñar una guía didáctica de orientación docente sobre 
el uso del teatro como estrategia didáctica para mejorar 
la conducta en niños con TDAH.
Conclusiones
•	 Lo	docentes	de	la	institución	Bilingüe	American	School,	
son conscientes de la importancia del teatro como estra-
tegias didácticas en el aprendizaje y proceso conductual 
de niños con TDAH, sin embargo, su aplicación implica 
el diseño de una metodología, en atención a la diversidad 
de comportamientos que los docentes identifican como 
comunes, para la normalización de la conducta en el aula 
de clases.
•	 Todos	los	docentes	de	la	Institución	Bilingüe	American	
School conocen la problemática del TDAH. De igual manera, 
el 80% de los docentes saben diferenciar los síntomas que 
manifiesta un niño con TDAH con respecto de un niño 
que presenta hiperactividad propia de su edad.
•	 El	95%	de	los	docentes	afirman	tener	niños	con	alto	nivel	
de hiperactividad, falta de atención y agresividad en el aula. 
La permanencia de comportamientos diversos en el aula 
repercute en el proceso de enseñanza del docente y en el 
aprendizaje del niño; esta presencia de niños con TDAH 
en el aula de clases justifica el diseño e implementación del 
teatro como estrategia didáctica para su autorregulación.
•	 Los	resultados	de	esta	investigación	confirman	la	diver-
sidad de conductas que presentan los niños con TDAH 
en el aula de clases. Esta diversidad conductual implica 
múltiples alternativas, desde las cuales el docente debe 
partir para lograr la regulación mediante el uso del recurso 
teatral.
•	 El	 90%	de	 los	docentes	 encuestados	manifiestan	uti-
lizar estrategias pedagógicas para orientar el proceso 
de aprendizaje y conductual de los niños con TDAH. El 
logro en la autorregulación de la conducta para los niños 
que presentan TDAH, depende en gran parte de que los 
docentes se apropien o concienticen de la necesidad de 
utilizar el recurso del teatro como estrategia didáctica 
en su práctica educativa. De esta forma se dimensionan 
los alcances afectivos, motivacionales y sociales que se 
desprenden de su aplicación.
•	 Los	docentes	reconocen	el	valor	didáctico	del	juego	para	
mejorar el desarrollo conductual, cognitivo y atencional 
de los niños con TDAH.
•	 El	resultado	de	las	observaciones	realizadas	en	la	clase	de	
teatro, muestran que los niños dedican más tiempo a las 
actividades académicas y menos tiempo a otras respuestas, 
centrando su atención en la clase.
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•	 El	resultado	de	las	observaciones	realizadas	en	otras	asig-
naturas, muestran que los niños con TDAH se distraen 
con facilidad y dedican menos tiempo a las actividades 
académicas, centrando su atención en actividades distintas 
de la clase, es decir “otras respuestas”.
•	 El	docente	debe	potencializar	sus	destrezas	para	la	ense-
ñanza, explorando las posibilidades que brinda el teatro, 
a través de la utilización de sus técnicas y del juego como 
parte fundamental de esta manifestación artística.
•	 El	teatro	y	su	base	fundamental	que	es	el	juego,	promueven	
el desarrollo integral del niño en su parte cognoscitiva, 
socio-afectiva y psicomotora, permitiendo que se amplíen 
los canales de socialización e interacción con el medio.
Recomendaciones
La aplicación del Teatro como Estrategia Didáctica para mejorar 
la autorregulación de la conducta en niños con trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad, es susceptible de perfeccio-
namiento. Su retroalimentación teórica y práctica abre el camino 
a futuras investigaciones sobre el tema y, en particular, sobre su 
incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para una mayor 
socialización en la utilización del teatro como recurso didáctico y 
su afirmación como propuesta teórico-práctica, se recomienda:
•	 Promover	la	utilización	del	teatro	como	recurso	didáctico	
en los procesos de autorregulación de niños con trastornos 
conductuales como el TDAH en los niveles de educación 
Básica Primaria. Estos procesos deben inscribirse en 
marcos educativos que consideren el currículo escolar 
como conjunto de contenidos, desde la educación artística, 
tendientes a propiciar el teatro como técnica de modifica-
ción de la conducta. Además se debe integrar el teatro a 
todas las áreas como método de enseñanza-aprendizaje.
•	 La	 permanente	 capacitación	 del	 docente	 y	 personal	
que brinda servicios a los estudiantes con desórdenes 
emocionales y de conducta, es un referente válido en la 
utilización del teatro como recurso didáctico en procesos 
de autorregulación de la conducta en niños con TDAH. 
La confirmación práctica de una estrategia didáctica en 
procesos de autorregulación de la conducta en áreas o 
asignaturas requiere de la capacitación del docente para 
su instrumentalización desde sus propias concepciones, 
actitudes y prácticas profesionales.
•	 El	aporte	que	desde	 la	neurociencia,	neuropsicología	y	
neuropedagogía se viene tributando hacia la pedagogía en 
los últimos años ha sido relevante para profundizar en el 
conocimiento de la problemática del neurodesarrollo, de las 
necesidades educativas especiales y desarrollo del talento 
natural en niños y jóvenes con TDAH. Este apropiación 
por parte del docente en esos avances científicos, serán 
valiosos en futuras intervenciones didácticas como acción 
metodológica para estimular el desarrollo conductual 
infantil.
•	 El	docente	debe	orientar	su	práctica	hacia	mayor	infor-
mación en técnicas teatrales tales como títeres, desarrollo 
de juegos dramático, pantomima, movimiento corporal, 
entre otros, cuyos beneficios tributan en los estudiantes 
con desórdenes emocionales y de conducta. La creación 
dramática, el liderazgo, el trabajo en equipo está en cohe-
rencia con la esencia del teatro: su creación y participación 
colectiva.
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